























 Cílem bakalářské práce „Technická analýza“ je rozbor a porozumění 
problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak obchodního systému Woodie 
CCI. Tento obchodní systém rozpoznává, zda je trh v danou chvíli přeprodaný nebo 
překoupený, což je také návrhem programu, který tyto hodnoty vypočítá a dá nám 
signály k obchodu. Je tedy nezbytné si na začátku uvést teoretická východiska, kde je 
popsaný i finanční systém a další důležité poznatky. V další části je popsán obchodní 
systém, jak funguje a proč jsem si jej vybral. Následně je uveden postup při vytváření 
aplikace a také základní poznatky o programu Visual Basic. Nakonec provedu backtest , 
kde uvidíme, jak si systém stojí v praxi.  
Abstract 
Aim of the thesis is the analysis and understanding of issues of technical 
analysis, namely Woodie CCI trading system. This trading system recognizes whether 
the market is at the moment oversold or overbought, which is also a draft program 
which calculates these values and giving us signals to trade. This trading system 
recognizes whether the market is oversold or overbought at the moment. It is also a 
draft program which calculates these values and giving us signals to trade. At the 
beginning it is necessary to give a theoretical viewpoint. There is also described the 
financial system and other important information.The next section describes the trading 
system, how it works and why I chose it. The following is the procedure for creating 
applications and basic knowledge of Visual Basic. Finally, I make a backtest where we 
will see how the system is in practice. 
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 V dnešní době můžeme pozorovat, že obchodování na kapitálových trzích je 
stále aktuálnějším tématem. Je to vidět například na sociálních sítích, kde je každou 
chvíli nějaký seminář, či reklama na novou platformu pro obchodování s různými 
výhodami pro investora. Nacházíme se v období, kde vzniklo tolik 
zprostředkovatelských firem, že se musí navzájem předhánět zajímavými nabídkami. 
Jako příklad nám může posloužit situace, kdy je možné, že investor již při registraci 
reálného účtu dostane pět set korun pro začátek.  
 V práci se budeme zabývat konkrétním odvětvím, a to komoditami. Speciálně 
zlatem a stříbrem. Ke specializaci na toto téma mě vedl fakt, že většina literatury je 
v dnešní době soustředěna na indexy, akcie a jiné. Nicméně jsem přesvědčen, že 
komodity nám mají ještě stále co nabídnout. 
 K obchodování komodit bude využito technické analýzy, která se i přes 
počáteční kritiku stala nakonec oblíbenou u řady obchodníků. Velmi často se kombinuje 
právě s fundamentální analýzou. My se ale budeme zaobírat čistě technickým směrem. 
V teoretické části si uvedeme nejrůznější indikátory, formace a grafy se kterými se 
můžeme setkat a poté se budeme v analytické části soustředit přímo na CCI, u kterého si 
ukážeme i obchodní strategii, kterou následně pomocí backtestu zhodnotíme.  
 V poslední části této práce si uvedeme vlastní návrh řešení. Tím bude aplikace 









CÍLE A METODIKA PRÁCE 
 Hlavním cílem mé práce bude zanalyzovat výkonost indikátoru CCI na základě 
obchodního systému Woodie CCI na komoditním trhu, konkrétně na komoditě zlata  
a stříbra. 
 Jedním z hlavních cílů práce je s pomocí programu Microsoft Excel a Visual 
Basic navrhnout program, který nám bude dávat signály ke vstupu do obchodů.  
 Dalším cílem je provedení backtestu a ověření si, zda je obchodní strategie 
opravdu výnosová či nikoli. Tento krok bude proveden na samotném konci této práce.  
 Strukturu práce jsem přizpůsobil probíranému tématu, nejdříve se budu věnovat 
obecně finančnímu trhu, dále si popíšeme principy obchodování s komoditami, zmíním 
se o fundamentální analýze jako protiklad technické analýzy. Následně uvedu důležité 
informace pro úspěšného obchodníka jako je backtest a money management a dále se 
budu věnovat detailům technické analýzy.  
 V další kapitole provedu analýzu současného stavu, kde uvedu dva hlavní 
indikátory, mezi kterými jsem se rozhodoval a poté popíšu zvolený indikátor 
konkrétněji. 
 V poslední řadě zužitkuji nabité informace k realizaci programu pomocí 









1. Teoretická východiska práce 
 Abychom se mohli věnovat investicím na kapitálovém trhu, je nezbytné 
pochopit funkci finanční soustavy.  
 Ekonomika běžně spěje do stavu, že nějaký ekonomický subjekt má v dané 
chvíli přebytek peněžních prostředků a druhý ekonomický subjekt naopak nedostatek 
finančních prostředků. Máme příklad, že první ekonomický subjekt má nyní vymyšlený 
vynález, který by mohl být pro společnost výnosný. Druhá firma má k dispozici 
nevyužité peníze. Když dojde v této fázi k propojení jednotlivých subjektů, vynález se 
uvede k realizaci a vynálezce, poskytovatel peněz i ekonomika z toho profitují [1].  
1.1. Finanční trh 
Cílem finančních trhů je přemisťovat peníze od subjektů, které jich mají 
přebytek, k subjektům deficitním, tedy subjektům, které nedisponují tolika penězi, kolik 
by chtěly v danou chvíli utratit. Tento princip je obdobný pro domácnosti, firmy a 
dokonce i stát, kde si můžeme uvést jako příklad možnost koupení státních dluhopisů, 
které konkrétně Česká republika nabídla v listopadu roku 2013 [2]. 
1.2. Finanční systém 
Množina trhů, institucí, zákonů, regulací a technik, pomocí nichž jsou 
obchodovány akcie, cenné papíry a stanoveny úrokové sazby [1].  
1.2.1. Funkce finančního systému 
a) Depozitní funkce 
Ukládání neboli investování úspor za předpokladu, že objem peněz obyvatel je 
vyšší než objem úspor firem. Proto je obyvatelům umožněno investovat do firem na 
základě vkladů, akcií, či podílových fondů s různou mírou rizika. Díky tomu se z peněz 
stanou investice, které pomohou ke zvýšení výroby a tím i sociální a životní úrovně 
[19].  
 
b) Kreditní funkce 
Protiklad úspor, který se nazývá úvěr. Jedná se o opačný tok peněz než u úspor. 
Úvěry si berou běžně firmy, obyvatelstvo a dokonce i vláda [19].  
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c) Funkce bohatství 
Pokud se rozhodneme koupit si auto nebo nějakou jinou spotřební věc, musíme 
počítat s tím, že hodnota po provedení transakce bude jiná. Auto těžko prodáme zpět za 
stejnou cenu. Cílem finančních instrumentů je uchování kupní síly a minimalizovat 
důsledky inflace. Výjimkou jsou například šperky, diamanty, známky nebo umělecká 
díla. Je ale důležité uvědomit si, že postrádají okamžitou likviditu [1, 19].  
d) Funkce likvidity 
Říká, jak rychle lze převést aktiva na peněžní prostředky. V ekonomii zabývající 
se likviditou firem můžeme najít 3 stupně. Těmi stupni jsou běžná, pohotová a okamžitá 
likvidita. Okamžitou likviditou jsou právě peníze, které mají určitou hodnotu, a je 
možné za ně ihned něco koupit. Nevýhodou je, že na peníze působí okolní vlivy jako je 
inflace nebo třeba intervence na českou korunu, která proběhla vůči euru v listopadu 
2013 [1, 19].  
e) Platební funkce 
Finanční systém, prostřednictvím něhož lze uskutečnit platbu. Jedná se o 
bankovní převody, platby platebními kartami, dnes bezkontaktní platební karty, platby 
kartami přes internet a do budoucna možná můžeme očekávat nové technologie [1, 19].  
f) Funkce ochrany proti riziku 
Jedná se o pojišťovny, které jsou také součástí finančního systému, protože pojistné, co 
zaplatíme, investují do instrumentů finančního trhu. Pojištění se většinou vztahuje proti 
životnímu, zdravotnímu, majetkovému a živelnému riziku [1].  
g) Funkce státu 
„Jde o funkci státu, který prostřednictvím monetární a fiskální politiky, jakož i dalších 
existujících nástrojů státní regulace, působí na finanční systém a tím ovlivňuje i celý 




1.3. Komodity a obchodování s nimi 
Komodity jsou souhrnným názvem pro základní suroviny kolem nás, se kterými 
mnohdy přicházíme do styku. Příkladem je pšenice, oves, hovězí maso, vepřové maso, 
bavlna, platinum, zlato, ropa a mnoho dalších. Hlavním rozdílem mezi obchodováním 
s komoditami a akciemi je, že u akcií se obchoduje s podíly určité společnosti, zatímco 
při komoditním obchodování se obchoduje s konkrétními surovinami. Stejně tak jako 
obchodování s akciemi nebo cennými papíry může být i obchodování s komoditami 
velmi zajímavým způsobem obživy. Pomocí takzvaných futures kontraktů můžeme 
obchodovat na komoditních burzách. Můžeme je tedy prodávat nebo nakupovat. 
V dnešní době není potřeba být někde fyzicky nebo využívat služeb brokera, kterému 
bychom museli kvůli každému příkazu telefonovat či emailovat, dnes je tu mnohem 
jednoduší forma, a to pomocí počítače [8].  
 Aby byl obchod úspěšný, je zapotřebí koupit libovolnou komoditu a poté ji 
prodat za cenu vyšší. Nicméně výhodou je, že se nemusí vždy jen nakupovat, komodita 
se může i prodat, aniž bychom ji fyzicky vlastnili. Následně musíme komoditu zpět 
koupit za nižší cenu, aby byl kontrakt výnosný. Pokud jeden z příkladů bude mít opačný 
vývoj, náš kontrakt bude ztrátový [7,8].  
1.4. Fundamentální versus technická analýza 
 Největšími protiklady jsou fundamentalisté, kteří používají fundamentální 
analýzu, a na druhé straně analytici využívající technickou analýzu. Rozdíl je především 
v tom, kam se dívají. Fundamentální analytici vyhlížejí do budoucna oproti 
“technikům“, kteří se dívají dozadu [2].  
 „Metodologie technické analýzy se opírá o předpoklad, že historie má tendenci 
se na burze opakovat. Jestliže určité schéma aktivit v minulosti vedlo k určitým 
výsledkům v devíti případech z deseti, dá se předpokládat, že existuje vysoká 
pravděpodobnost stejného výsledku kdykoliv se objeví stejné schéma v budoucnosti. Je 






Fundamentální analýza je téměř vše, kromě matematiky. Také proto je využívána 
více investory, protože nemusí mít nějaké zvláštní znalosti. Kolikrát vítězí pouze selský 
rozum oproti uznávaným ekonomům, makléřům, analytikům nebo třeba finančním 
poradcům [2, 4]. 
 K odhadnutí vnitřní hodnoty akcie se snaží fundamentální analytici tak, že 
sbírají co největší množství informací pro odhad budoucí hodnoty akcie [2].  
Tento princip analýzy se nevztahuje pouze na investory na finančních trzích, ale je 
vidět i v běžném životě u jednotlivců. Příkladem je osoba, která vidí příležitost 
v nějakém produktu, do budoucna odhadne vývoj spotřebitelské poptávky a rozhodne se 
pro podnikání s daným produktem. Pokud osoba odhadla vývoj trhu správně, tak do 
budoucna bude odměněna patřičným ziskem [3].  
 
1.5. Technická analýza 
Technická analýza se snaží odhadnout vývoj cen akcie z vývoje cen akcie  
v minulosti. Snaží se o to pomocí vývoje ceny akcie a objemů obchodů obchodovaných 
s tímto titulem. Touto analýzou se budeme ještě zabývat i v další části této práce [1]. 
1.6. Backtest 
Backtest je testování námi zvolené strategie na historických datech. Pokud se 
rozhodneme stát obchodníky, backtest je bezpodmínečně jedna z prvních věcí, kterou 
musíme provést, abychom se mohli stát úspěšnými. Takový backtest nám může velmi 
pomoct i psychicky, pokud si naši strategii ověříme, že je z dlouhodobého hlediska 
v rámci možností přijatelná. Potom můžeme při reálném obchodování počítat se 
situacemi, které nás potkaly i při backtestu a my se s nimi lépe smíříme a nebudeme 
zbytečně zmatkovat. Zjistíme tím zásadní věci jako je frekvence obchodů, maximální 
pokles kapitálu (drawdown), ideálně nastavený stop-loss a take-profit, možná série 





Aby byl backtest přínosem, musíme mít zanalyzovaných alespoň 100 obchodů na 
přijatelném období. Rozhodně nebude stačit testovat posledních 14 dní nebo měsíc. 
Také je důležité mít určeny jasné signály pro vstup a výstup. Pokud máme takových 
signálů více, každý musí být zastoupen právě alespoň 100 obchody. Testování 
provádíme pomocí historických dat dané komodity, potupně procházíme časový rámec 
(timeframe)  
a zapisujeme čas vstupů a výstupů do našeho obchodního deníku. K tomu nám postačí 
jednoduché funkce Microsoft Excel [2].  
Zapisujeme:  
 datum vstupu 
 čas vstupu 
 vstupní cena 
 datum výstupu 
 čas výstupu 
 výstupní cena 
 zisk/ztráta 
 poznámka 
 zůstatek účtu 
Tabulka č. 1: Názorná ukázka backtestu  
 





pozice datum vstupu čas vstupu vstupní cena výstupní cena datum výstupu čas výstupu zisk/ztráta účet poznámka
0
long 15. 5. 2014 19:29 1293.54 1297.52 15. 5. 2014 21:39 402 402
short 16. 5. 2014 9:05 1295.05 129.69 16. 5. 2014 9:50 235 637
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1.7. Money Management 
Money management je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro úspěšné obchodování. 
Dokonce je často zmiňováno, že pokud by 80% obchodníků mělo správně nastavený 
money management a dodržovali ho, bylo by mnohem více úspěšných obchodníků. 
Statisticky se uvádí, že zkušení obchodníci dovedou z dlouhodobějšího hlediska správně 
odhadnout směr trhu v 50 – 60% případů. Pan Bernoulli, švýcarský matematik, jako 
první stanovil, že každý má k riziku jiný pohled, a proto je důležité určit si, jaký 
maximální risk jsme schopni podstoupit [9].   
 
Tabulka č. 2: Rozdíl dodržování a nedodržování Money Managementu 
Dodržování Money managementu Nedodržování Money managementu 
Máme chráněný kapitál Za 1 den můžeme přijít o celý účet 
Určíme maximální ztrátu Ztráta je neomezená 
Obchodujeme i strategie s nižší 
úspěšností 
Potřebujeme velmi úspěšnou strategii 
Snížíme riziko na minimum Podstupujeme veliké riziko 
Velké zvýšení zisků se stávající strategií Zisky podle strategie 
(Vlastní tvorba – Microsoft Excel – převzato z [9] ) 
V dnešní době je Money management již velmi známý a velká většina 
obchodníků jej zná, má ho spočítaný, ale v praxi na ně potom zatlačí psychologie, která 
umí být velmi tvrdá. Obchodník neodolá a svůj Money management nedodrží. 
V takovém případě může opět přijít o mnoho prostředků zcela zbytečně. Obchodník 
musí mít striktně určené, kdy vstoupit a kdy vystoupit z trhu, jak nastavit Stop loss, 







Pokud máme strategii s úspěšností odhadnutí směru trendu s 30%, pak je jasné, 
že pokud budeme používat čistě danou strategii, tak nemůžeme vydělávat. Ale pokud si 
riziko budeme řídit, tak je možné být ziskový. K tomu nám pomůže RRR (Risk-
Reward-Ratio) neboli poměr zisku a ztrát. V první řadě před vstupem do obchodu by si 
měl obchodník položit otázku: Pokud budu nyní investovat XXX Kč na obchod, jaký je 
maximální potenciál, který mohu z toho obchodu získat? Je mnoho způsobů, jak takový 
potenciál odhadnout: high a low aktuálního dne, týdne, měsíce, vyznačení si supporty či 
resistence a jiné. K nalezení vhodné techniky pro daného obchodníka je jistě backtest, 
kterému bude věnována ještě samotná kapitola. Určení bodu potenciálu je velmi 
individuální, pokud si ale snížíme procentní úspěšnost, můžeme poté směřovat ke 
vzdálenějšímu potenciálu [9, 10].  
 
Tabulka č.  3: Nastavení RRR na hodnotu 1,5 
                    Varianta 1 










Profit za měsíc: $ 4500 
Komise: $ -300 
TOTAL: $ 4200 
(vlastní zpracování podle [10] ) 
 
Tabulka č.  4: Nastavení RRR na hodnotu 4 
                     Varianta 2 










Profit za měsíc: $ 5625 
Komise: $ -150 
TOTAL: $ 5475 





Z předešlých tabulek je vidět, že potenciál na zlepšení se tímto postupem zvýšil  
o 30%. V první variantě jsou parametry, podle kterých často obchoduje mnoho mírně 
pokročilých obchodníků, kteří mají z dlouhodobého hlediska úspěšnost 60% s RRR 
1:1,5. To znamená, že si chodí pro relativně nízký zisk. Ve druhé variantě je zohledněno 
obchodování pouze realistického potenciálu při RRR 1:4, což výrazně zvýší profit. Tím 
je dáno méně obchodů, protože ty ostatní, které bychom obchodovali v první variantě, 
nemají dostatečně vysoký potenciál. Jak je vidět, úspěšnost relativně prudce klesla, což 
je v tomto případě kompenzováno právě vyššími zisky [10].  
 
Níže vidíme tabulku s úspěšností strategie, vlevo je výše ztráty a vpravo výše 
zisku. Pokud budeme dodržovat RRR 1:5, tak nám stačí 17% ziskových obchodů  
a můžeme si dovolit 83% ztrátových. Naopak pokud máme strategii s velmi vysokou 
úspěšností, kde je 72% obchodů ziskových, tak můžeme mít nastaveno riziko 3:1. 
Bohužel takových strategií je velmi málo. Je taky logické, že pokud někdo vlastní tak 
úspěšnou strategii, tak si ji nechá s největší pravděpodobností pro sebe [9].  
Tabulka č.  5: RRR – úspěšnost strategie 
RRR 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 2:1 3:01 
% WINSS 17% 21% 26% 34% 51% 67% 72% 














1.8. Druhy grafů 
1.8.1. Čárový graf 
 
Graf č. 1: čárový graf (zdroj: MetaTrader FIX 5-15-2014) 
Čárový graf je nejjednodušší zobrazení vývoje ceny na dané komoditě. Je 
přehledný, ale k obchodování nám moc neposlouží. Má spíše informativní hodnotu 
z dlouhodobějšího hlediska, jak se daný instrument vyvíjel za nějaké období. K jeho 
výpočtu se využívá průměr ceny z určitého období, nevidíme tedy maximum ani 
minimum v určitém intervalu.  
1.8.2. Svíčkový graf 
 




Na obrázku vidíme dvě svíčky, které si zde popíšeme. V první řadě je nutné 
zmínit, že barvy svíček se dají v MetaTraderu měnit. V dnešní době se nejčastěji 
používá právě zelená barva pro rostoucí a červená pro klesající svíčku. V mnoha 
publikacích se ale uvádí bílá barva pro rostoucí a černá pro klesající svíčku.  
Pokud se podíváme na Open, to znamená začátek trojúhelníku, tak vidíme bod, 
z kterého se svíčka otevírala. Záleží na tom, jaký máme nastavený timeframe, neboli 
období, po kterém se budou zobrazovat nové svíčky. Timeframe můžeme mít 
v Metatraderu nastaven na hodnoty: minuta, 5 minut, 15 minut, 30 minut, hodina, 4 
hodiny, den, týden a měsíc. Většinou se značí jako: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, 
W1, MN. Představme si, že máme uvedené svíčky M15, tudíž na začátku M15 je open. 
V případě růstu komodity roste i svíčka. Její maximum a minimum (high/low) je 
znázorněno pomocí přímky, která se nazývá knot nebo stín. Na konci našeho patnácti 
minutového intervalu se svíčka uzavře, to je znázorněno koncem obdélníku close. Když 
se close nachází nad open, svíčka je rostoucí jako v prvním případě, pokud je klesající, 
tak se jedná o druhý případ. Svíčky mohou být samozřejmě různě veliké, to nám určuje 
volatilitu daného trhu a může nám vytvořit nějaký signál k obchodu. 
Pro představu je zde ukázka, jak timeframe neboli skládání svíček vypadá:  
 





Mohli bychom si například představit, že první tři svíčky jsou při timeframe M5. 
To znamená, že každá z nich znázorňuje pět minut. Pokud si přepneme na období M15, 
tak budou tyto tři svíčky složeny do jedné.  
1.8.3. Sloupcový graf 
 
Obrázek č.  3: svíčkový graf (vlastní tvorba) 
 
Sloupcový graf je v podstatě to samé jako svíčkový graf, jedná se pouze o jiné 
grafické znázornění. Každý sloupec má dva malé zobáčky do strany. Na levé straně je 
bod otevírací ceny a na pravé straně je bod zavírací ceny. Stín je v takovém grafu 
úsečka přesahující cenu open a close.  
1.9. Formace 
Formací používaných pro technickou analýzu je celá řada. Ukážeme si několik 
základních z nich.  
1.9.1. Svíčkové formace 
Na trhu se můžeme setkat s takzvanými trendy. To je směr trhu, kterým se udává. 
Tyto trendy jsou pojmenovány jako býčí (bull) nebo medvědí (bear). Býčí trh je rostoucí 
a medvědí klesající. Pro začínající obchodníky je zásadním pravidlem nevstupovat do 
proti trendu, někteří zkušenější obchodníci právě takovou metodu používají, ale zase na 
základě nějakých indikátorů či jiných signálů. Ti si to ale mohou dovolit vzhledem 




Graf č. 2: Býčí trh [20] 
 
 




Další svíčkovou formací je takzvaná Obratová - Ranní hvězda. Ranní hvězda se 
nazývá proto, že se většinou objevuje v otevíracích hodinách daného trhu. Jedná se  
o formaci ze 3 svíček, kde první svíčka je klesající s dlouhým tělem, poté nastane 
korekce, to je mírně stoupající svíčka s malým tělem nebo i žádným, a následně třetí 
svíčka prudce vzroste nahoru. Ta nám potvrzuje změnu trendu. To samozřejmě může 
proběhnout i v opačném směru a taková situace se nazývá jako Večerní hvězda, protože 
k ní dochází převážně večer ve výkupních hodinách [11].  
Jako poslední ze svíčkových formací si uvedeme Doji svíčku. Je to svíčka, která 
nemá tělo a to je způsobeno právě tím, že ani nakupující ani prodávající se nepřetlačili. 
V takové situaci není doporučeno obchodovat a je dobré vyčkat na další svíčky, které již 
budou mít nějaké tělo [11].  
1.9.2. Cenové formace 
 Čtyřúhelník 
 Rameno, hlava, rameno 
 Dvojité dno 
 Dojitý vrchol 
 Trendové čáry a trendové kanály 
 Trojúhelník 
Obchodují se na takzvaný průraz nebo odraz.  
 
1.9.3. Čtyřúhelník 
Jedná se v podstatě o pásmo, kde trh stagnuje. Má tedy malou volatilitu a 
pohybuje se v úzkém pásmu. Využít tuto situaci lze dvěma způsoby. První možností je 
obchodování pomocí odrazů, kdy pokaždé, když je cena u resistence, podáme pokyn na 
sell a opačně. Druhou možností je vyčkaní a následně, když se trh utrhne nahoru nebo 
dolů, zobchodovat tento trend. V tomto případě je vhodné nastavení čekajících pokynů, 
kdy si dopředu nadefinuji, kdy se má obchod otevřít. Vzhledem k tomu, že nevíme, 
jakým směrem se trh vydá, nastavíme dva čekající pokyny. Jeden na buy nad hladinu 
resistence a druhý na pokyn sell po hladinu support [12]. 
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1.9.4. Dvojitý vrchol a dvojitý dno 
Jedná se relativně o spolehlivou formaci. Vytvoří nám v podstatě krátkodobou 
resistenci nebo support. Je nezbytně nutné při tvoření takové formace vyčkat až do 
dokončení jejího celého vykreslení. Můžeme nalézt velmi mnoho falešných signálů. 
1.9.5. Trendové čáry a kanály 
 
Graf č. 4: Trendová čára (vlastní tvorba – MetaTrader) 
Jak můžeme vidět na obrázku, tak trendová linie může sloužit jako support, od 
kterého se cena odráží a zatím jej neprorazila směrem dolů [12].  
1.9.6. Trojúhelník 
 
Graf č. 5: Trojúhelník (vlastní tvorba – MetaTrader) 
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Zde máme krásně vykreslený trojúhelník na D1, který je ještě potvrzený 
supportem. Pro jeho zakreslení je použit čárový graf z důvodu vyčištění. Kdybychom 
ho kreslili na svíčkovém grafu, tak by nás mátly knoty a my bychom si nebyli zcela 
jisti, kam ho přesně umístit. Na tomto příkladu jde dobře vidět překročení ceny trendové 
linie, kde se dalo pěkně profitovat [12].  
1.9.7. Hlava a ramena 
 
Graf č. 6: Hlava a ramena (vlastní tvorba – MetaTrader) 
Hlava a ramena se nevyskytují tak často, ale když už jej zpozorujeme, tak se 
nemusíme moc obávat, že by obchod nevyšel, protože tato formace s vysokou 
pravděpodobností bude úspěšně obchodovatelná. Tato formace může být i zrcadlově, 
což by znamenalo pokyn na long. Do obchodu se vstupuje až po vykreslení celé 
formace. Pokud bychom si mysleli, že právě tato formace vzniká a dali bychom pokyn 
například v půlce hlavy, tak je to rozhodně špatně, protože se cena může vyvinout zcela 






1.10. Indikátory  
Technické indikátory jsou jednou z mnoha metod, na základě kterých lze 
předpovídat následný vývoj cen dané komodity. Jsou založeny na matematických 
funkcích, které různým hodnotám přiřazují nějaké číslo. K nejčastěji používaným 
indikátorům patří: 
1. klouzavé průměry (moving average) 
2. momenty 
3. indikátory volatility 
4. oscilátory 
5. indexy  
1.10.1. Klouzavé průměry a jejich metody 
Klouzavé průměry, anglicky moving average, z čehož také pochází jejich 
nejčastější označení jako MA, jsou jako jedny z nejpoužívanějších indikátorů. Vyhlazují 
kolísavost kurzů v námi zvolené časové periodě. Dříve se volila jako jednotka periody 
den, dnes se běžně používá i minuta, půlhodina, hodina, týden, měsíc či jiná časová 
jednotka. Pro výpočet klouzavého průměru můžeme použít otevírací (open), zavírací 
(close), nejvyšší (hight) nebo nejnižší (low) cenu. Základním předpokladem k použití 
MA je odhadnutí směru a síly trendu, případně čas, v který došlo ke změně trendu. 
Změna trendu nastává v okamžiku protnutí MA s kurzem komodity nebo protnutí dvou 
klouzavých průměrů. Jeden je s nastavenou krátkou periodou, ten vyhlazuje méně – je 
zde vidět více falešných signálů, a klouzavý průměr s delší periodou, který nám graf 
vyhlazuje podstatně více, ten je počítán s dvojnásobnou periodou a udává spolehlivější 




Jednoduchý klouzavý průměr 
Nejvíce používaný a taky nejjednodušší na výpočet je jednoduchý aritmetický 




x(𝑝𝑡−𝑚 + 𝑝𝑡−𝑚+1 + ⋯ + 𝑝𝑡 + ⋯ + 𝑝𝑡+𝑚−1 + 𝑝𝑡+𝑚) 
 
Vážený klouzavý průměr 
Jedná se o klouzavý průměr, který neklade všem hodnotám stejný důraz, ale s časem se 
důraz lineárně zvyšuje. Zkratkou se označuje jako WMA [17]. 
𝑊𝑀𝐴 =
(𝑃𝑛 ∗ 𝑛 +  𝑃(1) ∗ (𝑛 − 1) + 𝑃(𝑛 − 1) ∗ 1
𝑛 ∗ (𝑛 + 1)/2
 
kde Pn = cena svíčky 
 n = perioda 
Exponenciální klouzavý průměr 
Exponenciální klouzavý průměr přiřazuje novějším hodnotám větší váhu, tato 
váha se zohledňuje exponenciálně [6].  
 
Graf č. 7: Klouzavý průměr (vlastní tvorba – MetaTrader) 
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Techničtí analytici rozlišují trendy podle délky klouzavých průměrů: 
 velmi krátký trend: 5 – 13 dní 
 krátký trend: 14 – 21 dní 
 kratší střednědobý trend: 26 – 49 dní 
 střednědobý trend: 50 – 100 dní 
 dlouhodobý trend: 100 – 200 dní [6]. 
 
1.10.5. Momenty 
Moment (momentum) komodity je poměr její dnešní ceny a ceny, která byla 





kde  M = moment, 
 pt = dnešní cena akcie, 
 pt-1 = kurz akcie před m časovými periodami. 
1.10.6. Oscilátory 
Oscilátorů máme mnoho typů, ale všechny jsou založeny na stejném principu, 
 a to sledování aktuálního stavu trhu, zda je překoupený nebo přeprodaný. Na základě 
oscilátorů se můžeme rozhodnou k otevření pozice ve vhodném okamžiku v již 





Relative Strength Index (RSI) 
„Index relativní síly měří vnitřní sílu daného měnového páru. Zobrazuje se 
v samostatném grafu a jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 0 až 100“ [16]. 






kde  U = změna kurzu akcie směrem vzhůru  
 D = změna kurzu akcie směrem dolů 
Graf RSI se pohybuje v intervalu 0 až 100 a pro obchodníka jsou směrodatné 
hodnoty 30 a 70. Jestliže je RSI výše než 70, značí nám to překoupení trhu a je velmi 
pravděpodobné, že se budou spekulanti zbavovat svých nákupů a tím se i vyvolá pokles 
trhu. V opačném případě, tedy když je RSI okolo hodnoty 30 a méně, znamená to, že trh 
je přeprodaný a dá se očekávat jeho růst, který bude ovlivněn větším množstvím nákupů 
[16].  
 
Williams Percent Range (%R) 
Autorem %R indikátoru je pan Larry Williams. Tento indikátor má vysokou 
podobnost s níže uvedeným indikátorem Stochastic, pohybuje se v intervalu 0 až -100. 
Pokud se nachází v hodnotách mezi 0 až -20 lze trh označit za překoupený, jestliže je 
mezi hodnotami -80 až -100, tak je trh přeprodaný [16]. 
%R vypočítáme pomocí následující vzorce: 
%𝑅 =
max 𝑛 − 𝑧𝑎𝑣í𝑟𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎
max 𝑛 − min 𝑛
∗ 100 
kde  max n = nejvyšší maximum za n předchozích časových period 








Jak je uvedeno výše, tak Stochastic je podobný s %R s tím rozdílem, že má 
navíc vnitřní vyhlazování a je tedy složen ze dvou křivek. %K která je rychlá a %D 





kde  C = poslední zavírací cena 
 L = hodnota Low ve zvoleném časovém úseku 
 H = hodnota High ve zvoleném časovém úseku 




kde  Hn = n-denní součet (C-L) 
 Ln = n-denní součet (H-L) 
Mezi obchodníky je více oblíbený pomalý Stochastic, protože je méně citlivý, to 
znamená, že netvoří pilovité útvary, které by mohly udávat falešné signály. Pokud je 










2. Analýza současného stavu 
2.1. Výběr optimální obchodní strategie 
Při výběru té správné obchodní strategie jsem si jich vyzkoušel mnoho. Různé 
formace, klouzavé průměry, momenty, oscilátory a po různých zkušebních obchodech 
jsem měl možnost setkat se s woodies CCI.   
Na základě všech získaných zkušeností a načerpaných vědomostí přede mnou 
stály dva favorité. Jedním bylo obchodování na základě klouzavých průměrů a druhým 
Woodies CCI. Mým výběrem byl právě ten druhý a největším ovlivněním pro mě bylo 
pravděpodobně zpoždění, které mají právě klouzavé průměry. Pravda, téměř každá 
strategie na základě technické analýzy má nějaké zpoždění, nicméně strategie Woodies 
CCI má pro mě přijatelné zpoždění. Navíc jsou signály relativně jednoduše 
identifikovatelné, člověk si nemusí nic domýšlet ani nijak představovat, vše je přesně 
definované. Jak má vypadat a jak se má dále vyvíjet. To je také popsané níže.  
2.2. Obchodní strategie – Woodies CCI 
Základem grafu systému Woodies CCI je vodorovná čára (anglicky Zero-Line – 
ZL), která zobrazuje nulovou linii. Další linie si může uživatel nastavit v systému sám, 
nicméně nejčastěji používané jsou linie 100/-100 a 200/-200. ZL je považována u této 
strategie za nejvýznamnější support-resistance úroveň, která je během dne několikrát 
atakována a také proražena. Pokud dojde k překročení ZL, je třeba zvýšit opatrnost  
a sledovat vývoj. Křivka indikátoru má obvykle černou barvu a má podobu histogramu. 
V tomto histogramu jsou znázorněny šedé vertikální čáry, které znázorňují timeframe. 
Záleží tedy na námi zvoleném období, ve kterém chceme obchodovat. Dá se říci, že se 
jedná o nahrazení klasického svíčkového grafu. Základní podstatou této strategie je, že 
pokud je šest po sobě jdoucích úseček pod ZL, tak se jedná o down-trend. V opačném 
případě, tedy pokud je 6 po sobě jdoucích úseček nad hranicí ZL, se jedná o up-trend. 
Zase se ale jedná především o individuální nastavení na psychologii a nastavení rizika 
obchodníka. V námi znázorněné ukázce vidíme čtyři po sobě jdoucí šedé úsečky. 
Následuje žlutá, která nám potvrzuje trend, a dále červená nebo zelená, podle toho 
v jakým trendu se nacházíme. Pokud si nejsme obchodem stále jisti, můžeme počkat na 
další dvě úsečky, které následují žlutou, zda trend potvrdily [13, 14].  
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Velmi často Woodie používá pro obchodování právě dva indikátory CCI s odlišně 
nastavenými parametry. Klasický CCI bývá standardně nastavený s periodou 14, druhý 
indikátor CCI se nazývá Turbo CCI a označuje se zkratkou TCCI, ten bývá nastaven 
nejčastěji na periodu s hodnotou 6. TCCI nám může posloužit jako varovný signál, 
protože je díky nižší periodě rychlejší a lze díky němu v čas vystupovat z obchodů. 
Pokud máme otevřený ziskový obchod v nějakém trendu a TCCI prorazí hranici ZL, 
může se jednat o signál k zavření obchodu [13, 14].  
Nejdříve se podíváme na CCI patterny, které se obchodují ve směru trendu. Ty jsou 
především doporučovány pro začínající tradery. Těm se vyloženě nedoporučuje 
vstupovat do obchodu proti trendu, pokud nemají úspěšně vyzkoušenou strategii ve 
směru trendu. Aby obchodník zbytečně nepřicházel o své finanční prostředky, je 
doporučeno si patterny nejdříve důkladně vyzkoušet papertradingem [13, 14].  
1. Zero-line Reject (ZLR) 
2. Reverse Divergence (RD) 
3. Trend Line Break (TLB) 













2.2.1. Zero –line Reject  
Takový pattern má tvar písmene V. Vyskytne se, když křivka indikátoru CCI má 
směr opačný než je potvrzený trend a na hranici ZL se opět otočí směrem do trendu. 
Dokonce může hranici ZL i mírně prorazit, pokud se následně otočí zpět do trendu, 
máme pěkný signál k obchodu. Důležité je kontrolovat si, kde se tvar V tvoří, 
doporučená oblast je -100/+100. Pokud je obchodník konzervativnější, vybere si 
pravděpodobně pro obchod rozmezí v pásmu -50/+50 [13]. 
 
 
Graf č. 8: Vstupní signál na základě ZL (vlastní tvorba – MetaTrader) 
Na obrázku vidíme dvě jasně platná ZLR na stranu short. Je zde vidět i třetí, na 
základě kterého by část obchodníků do obchodu pravděpodobně nevstupovala, protože 




2.2.2. Reverse Divergence (Rev Diver – RD) 
Stejně tak jako u obchodování se svíčkami, máme možnost vykreslení trendové 
čáry. Takovou křivku můžeme vykreslit i v CCI. Jedná se opět o trendový pattern a také 
zde platí, že do obchodu se vstupuje po určitém počtu vykreslených křivek, obvykle 
šesti. Trendovou čáru vykreslíme po vytvoření dvou zobáčků na indikátoru CCI, kde 
druhý zobáček musí být výrazně níže než první. Po vykreslení čekáme, až křivka CCI 
prolomí námi nakreslenou trendovou čáru. Poté máme jasný signál ke vstoupení do 




Graf č. 9: Vstupní signál na základě RD (vlastní tvorba – MetaTrader) 
 
Výše vidíme použití patternu Reverse Divergence v praxi. Vytvořily se nám dva 
zobáčky za sebou, kde druhý leží níže než první. Následně došlo k proražení a my jsme 
mohli dát pokyn k long pozici. Velmi často bývá trend potvrzen právě ZL, který jsme si 




2.2.3. Trend line Break (TLB) 
Nyní se setkáváme s patternem, podle kterého se může obchodovat jak do 
trendu, tak proti trendu. V této fázi budeme uvažovat opět o obchodování pouze ve 
směru trendu. Podle názvu je evidentní, že se jedná o pattern na základě proražení 
trendové čáry jako v předešlém případě. V této metodě jde o vyhledávání extrémů, CCI 
by mělo být nad nebo pod úrovní -100/+100, nejlépe -200/+200. Opět tady platí 
pravidlo, že pokud se prolomení trendové čáry odehraje v blízkosti nulové linky, tím 
lépe [13].  
 





2.2.4. Horizontal Trend Line Break (HTLB) 
Do této doby jsme si ukazovali obchodování s trendy různého směru, v tomto 
případě se jedná o čistě horizontální trendové linie. Dá se říci, že se jedná o zakreslení 
dočasné resistence nebo suppotu. Pokud se nachází vedle sebe dva a více vrcholů, 
zakreslíme je trendovou linií a čekáme na její proražení námi nastaveným CCI. 
Trendová linie by se měla ideálně vyskytovat v rozmezí -100/+100. Platí tady čím více 
hrbolků, tím silnější signál [13].  
 
 











2.2.5. Pravidla pro výstup 
Je důležité mít již před obchodem definovaný signál, na základě kterého se 
rozhodneme z obchodu odejít, ať už je ziskový či ztrátový. Níže si uvedeme několik 
možných metod. Každý obchodník si ale musí najít pro sebe tu nejpřijatelnější. Pokud 
má metodu už zvolenou, tak dalším těžkým krokem je její dodržování. Zde je totiž na 
obchodníka vyvíjen veliký tlak a pokušení v obchodě zůstat déle, nebo naopak jej 
opustit ihned, jakmile se na trhu vyvine něco, co se mu nelíbí, i když to v konečném 
důsledku nemusí mít kritický dopad [13].  
 zalomení CCI nebo ploché CCI 
 prolomení CCI trendové čáry 
 TCCI překříží ZL 
 zalomení CCI z extrému 














3. Vlastní návrh řešení 
V této části práce uvedu vlastní návrh řešení, který se bude týkat právě komodit. 
Speciálně zlata z jednoduchého důvodu: většina aplikací, programů a jiných pomůcek 
pro investory je směrována buď na akcie nebo forex. Proto jsem se v analytické části 
zabýval právě obchodním systémem Woodies CCI, který byl vytvořen přímo na zlato. 
V dnešní době je samozřejmě využíván i na ostatní části trhu, protože se ukázalo, že je 
relativně spolehlivý. Nyní zde představím návrh programu, který má v sobě uložená 
vstupní data, pomocí kterých bude vypočítávat hodnoty CCI, které dále zanalyzuje a 
napoví nám, jakým směrem by se měl trh vydat.  
3.1. Vstupní data 
V první řadě bylo potřeba si obstarat vstupní data pro zlato, co se ukázalo jako ne 
příliš jednoduché. Původně bylo zamýšleno automatické aktualizování dat pomocí 
tlačítka ve VBA přes http://finance.yahoo.com, kde se nám opět potvrdilo, že komodity 
jsou méně atraktivní a jako jediné tuto možnost nemají. Například historická data pro 
index Dow Jones Industrial Average lze stáhnou pomocí VBA přes odkaz: 
http://ichart.finance.yahoo.com/table.txt?s=dow.ax. Nakonec byla data stáhnuta 
manuálně z: http://www.investing.com/commodities/gold-historical-data, kde je 
nejstarší záznam z 23. 1. 2006.  
3.2. Spuštění sešitu 
Po otevření souboru Woodies_CCI bude na prvním listu, který bude pojmenován 
GOLD zlato, a na druhém s názvem SILVER stříbro.  
3.3. Použití v praxi 
Na listech budou umístěna tři tlačítka, která mají ve VBA nadefinovány funkce. 
Jedno tlačítko bude sloužit pro výpočet MA, u kterého si může uživatel nadefinovat 
vlastní periodu. Políčko pro zadání periody je uvedeno přehledně v sešitě. Výpočet pro 
MA je uveden v teoretické části této práce. Další dvě tlačítka slouží k přehlednému 
určení trendu pomocí CCI. Jak tedy vyplývá, bylo nejdříve nutné vypočítat CCI.  
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3.4. Výpočet CCI pomocí Excelu 
Nejdříve je nutné si spočítat tzv. typickou cenu (TP), kde se pro výpočet použije high, 
low a close každého baru (svíčky) a vydělí třemi [15]. 
𝑇𝑃 = (ℎ𝑖𝑔ℎ + 𝑙𝑜𝑤 + 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒)/3 
Poté se vypočítá dříve zmiňovaný klouzavý průměr z typické ceny [15].  
𝑆𝑀𝐴 = 𝑆𝑈𝑀[𝑇𝑃, 𝑁]/𝑁 
Dále se odečte vypočtený SMA od typické ceny, výsledek označíme D [15]. 
𝐷 = 𝑇𝑃 − 𝑆𝑀𝐴(𝑇𝑃, 𝑁) 
Dalším krokem je vynásobení SMA koeficientem 0,015 [15]. 
𝑀 = 𝑆𝑀𝐴 ∗ 0.015 
A v poslední kroku vypočteme M/D a máme výsledek CCI [15].  
𝐶𝐶𝐼 = 𝑀/𝐷 
SMA… jednoduchý klouzavý průměr [15] 














Obrázek č.  4: Rozpracovaná část programu (Vlastní tvorba – Microsoft Excel) 
Mnoho z výše uvedených výpočtů uživateli při samostatném obchodování nebo 
backtestu téměř k ničemu nejsou, proto jsou některé sloupce z důvodu přehlednosti 
skryty a zobrazeny zůstávají pouze takové, které se dají použít později i k jiné analýze 




Na obrázku číslo 4 je možno vidět verzi během zpracovávání, kde je ještě mnoho 
informací a zcela všechny nejsou potřeba pro koncového uživatele programu, proto je 
tento obsah výsledků zredukován na obsah, který bude uživateli užitečným, taková 





Obrázek č.  5: Finální verze programu (vlastní tvorba – Microsoft Excel) 
 
3.5. Visual basic 
VB je objektově orientovaný jazyk. To znamená, že formulář, který vložíme na 
nějaká list sešitu, je sám objektem a můžeme na něj vkládat další objekty (tlačítka, 
textboxy a jiné). Pro každý takový objekt můžeme nadefinovat různé vlastnosti, ať už 
od barvy až po viditelnost. Visual basic je oproti jiným programovacím jazykům 
relativně jednoduchý na výkon. Proto není využitelný pro programování her či jiných 
náročných programů, ale je právě výborně využitelný pro kancelářské aplikace. V praxi 







3.5.1. Zapnutí programu VB 
Program zapínáme z prostředí Microsoft Excel. Zde není ale obvykle hned 
k dispozici, proto si ukážeme, kde jej najdeme. V prostředí Excelu zvolíme Soubor  
a Možnosti. V levé části vybereme Přizpůsobit pás karet a zatrhneme Vývojář, pokud se 
bude nacházet v levé tabulce, tak jej přesuneme do pravé, viz. obrázek níže.  
 




3.5.2. Vývojové prostředí 
 
Obrázek č.  7: Vývojové prostředí (vlastní tvorba – prostředí Visual Basic) 
V této oblasti se dost často využívají takzvané formuláře, do jejichž prostředí se 
dají umístit další tlačítka, TextBoxy, ListBoxy, CheckBoxy a jiné. Nicméně v mém 
řešení jsem nepovažoval za důležité využívat funkce formuláře a použil jsem 
CommandButton, který jsem umístil přímo na list. Jedná se o tlačítko, které má ve 
VisualBasicu nadefinovanou proceduru, která se po jejich stisknutí ihned provede. 
Některé výpočty jsou nadefinovány i přímo v sešitu Microsoft Excel, protože nebylo 




Práce je rozdělena do tří kapitol, v první kapitole jsou popsaná teoretická 
východiska již od samých základů. Například jak vůbec funguje finanční trh, jaké jsou 
důležité aspekty pro úspěšného obchodníka jako Money-Management nebo backtest až 
po samotnou technickou analýzu a její indikátory.  
V druhé části jsou analyzovány dva obchodní systémy a následuje rozhodnutí pro 
jeden z nich na základě zjištěných poznatků během zpracování této práce. Jsou zde 
popsány jednotlivé patterny, jak je vyhledávat, obchodovat a také jak z nich vystupovat.  
V poslední části jsem popsal mnou vytvořenou aplikaci pomocí Microsoft Excel  
a programovacího jazyku Visual Basic. Uvádím zde částečné poznatky o programu 
VBA a nějaké obrázky z postupu vývoje aplikace. Tato aplikace je soustředěna na trh s 
komoditami, speciálně na zlato a stříbro, pro predikaci nastávajícího trendu za pomocí 
indikátoru CCI. 
Po shrnutí výsledků mé práce lze usoudit, že technická analýza a konkrétně 
obchodní systém Woodie CCI je relativně zodpovědná z dlouhodobého pohledu 
obchodování při dodržování pevně stanovených pravidel Money-Managementu. 
Výsledkem je pěkné zhodnocení “vložených“ finančních prostředků ve výši 100 000 Kč 
o více než 20% za období tří měsíců při velmi malé výši rizika. Stop-loss byl vždy 
nastaven na 1 000 Kč, což nám tvoří 1% účtu. Nikdy nebyl dosažen, protože nastal 
pokaždé dříve signál k výstupu. Take-profit jsem nenastavoval, protože výstup 
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pozice datum vstupu čas vstupu vstupní cena výstupní cena datum výstupu čas výstupu zisk/ztráta účet
100,000.00 Kč
long 3.3.2014 6:05 1342.04 1351.45 3.3.2014 20:05 936 100,936.00 Kč
short 4.3.2014 13:00 133.60 1337.26 4.3.2014 18:00 -349 100,587.00 Kč
long 6.3.2014 20:00 1349.58 1350.53 6.3.2014 22:00 83 100,670.00 Kč
short 7.3.2014 13:00 1349.04 1338.31 7.3.2014 20:00 1107 101,777.00 Kč
long 11.3.2014 8:00 1341.67 1348.05 11.3.2014 23:00 696 102,473.00 Kč
long 12.3.2014 11:00 1356.32 1366.66 12.3.2014 22:00 1036 103,509.00 Kč
long 13.3.2014 8:00 1369.69 1367.80 13.3.2014 12:00 -194 103,315.00 Kč
short 14.3.2014 11:00 1370.30 1372.13 14.3.2014 12:00 -170 103,145.00 Kč
long 14.3.2014 18:00 1378.01 1382.54 14.3.2014 21:00 577 103,722.00 Kč
short 17.3.2014 15:05 1378.55 1366.05 17.3.2014 22:05 1244 104,966.00 Kč
short 18.3.2014 8:00 1359.84 1354.88 18.3.2014 21:00 496 105,462.00 Kč
short 19.3.2014 8:00 1353.33 1326.82 19.3.2014 23:00 2651 108,113.00 Kč
short 20.3.2014 10:00 1326.80 1331.14 20.3.2014 17:00 -435 107,678.00 Kč
long 21.3.2014 9:00 1334.43 1333.84 21.3.2014 18:00 -59 107,619.00 Kč
short 24.3.2014 8:00 1323.90 1308.71 24.3.2014 19:05 1519 109,138.00 Kč
long 25.3.2014 8:00 1313.65 1310.07 25.3.2014 12:00 -358 108,780.00 Kč
short 25.3.2014 21:00 1310.99 1310.25 25.3.2014 23:00 61 108,841.00 Kč
short 26.3.2014 18:00 1302.27 1302.57 26.3.2014 21:00 -30 108,811.00 Kč
short 27.3.2014 8:00 1301.72 1295.05 27.3.2014 13:00 655 109,466.00 Kč
short 27.3.2014 16:00 1295.97 1290.78 27.3.2014 22:00 519 109,985.00 Kč
long 28.3.2014 8:00 1297.19 1295.70 28.3.2014 10:00 -148 109,837.00 Kč
short 31.3.2014 14:00 1293.64 1283.80 31.3.2014 23:00 984 110,821.00 Kč






long 2.4.2014 8:00 1283.40 1289.86 2.4.2014 21:00 646 111,578.00 Kč
short 3.4.2014 15:00 1284.11 1285.92 3.4.2014 20:00 -181 111,397.00 Kč
long 4.4.2014 11:00 1291.36 1302.45 4.4.2014 23:00 1109 112,506.00 Kč
short 7.4.2014 11:00 1298.96 1296.77 7.4.2014 21:00 219 112,725.00 Kč
long 8.4.2014 8:00 1306.39 1308.64 8.4.2014 21:00 225 112,950.00 Kč
long 10.4.2014 8:00 1316.35 1319.95 10.4.2014 17:00 360 113,310.00 Kč
long 14.4.2014 8:00 1327.10 1324.64 14.4.2014 10:00 -246 113,064.00 Kč
short 15.4.2014 8:00 1313.06 1294.37 15.4.2014 15:00 1869 114,933.00 Kč
long 16.4.2014 14:00 1302.33 1302.48 16.4.2014 22:00 15 114,948.00 Kč
short 17.4.2014 8:00 1297.48 1300.94 17.4.2014 13:00 -345 114,603.00 Kč
long 23.4.2014 9:00 1284.11 1284.35 23.4.2014 15:00 24 114,627.00 Kč
long 24.4.2014 20:00 1291.04 1292.86 24.4.2014 22:00 182 114,809.00 Kč
long 25.4.2014 9:00 1292.80 1300.57 25.4.2014 19:00 777 115,586.00 Kč
long 28.4.2014 16:00 1296.39 1296.09 28.4.2014 22:00 -30 115,556.00 Kč
short 30.4.2014 8:00 1292.79 1288.78 30.4.2014 16:00 401 115,957.00 Kč
short 1.5.2014 8:00 1287.78 1283.71 1.5.2014 20:00 407 116,364.00 Kč
long 5.5.2014 8:00 1306.30 1309.24 5.5.2014 17:00 294 116,658.00 Kč
long 7.5.2014 9:00 1310.87 1303.92 7.5.2014 14:00 -695 115,963.00 Kč
short 8.5.2014 19:00 1288.61 1289.31 8.5.2014 23:00 -70 115,893.00 Kč
long 12.5.2014 10:00 1291.07 1296.22 12.5.2014 21:00 515 116,408.00 Kč
long 14.5.2014 10:00 1300.44 1305.49 14.5.2014 21:00 505 116,913.00 Kč
short 15.5.2014 8:00 1302.66 1295.56 15.5.2014 22:00 710 117,623.00 Kč
long 19.5.2014 8:00 1296.03 1298.97 19.5.2014 16:00 294 117,917.00 Kč
short 21.5.2014 13:00 1290.24 1287.62 21.5.2014 18:00 262 118,179.00 Kč
long 22.5.2014 8:00 1293.65 1294.65 22.5.2014 18:00 100 118,279.00 Kč
short 27.5.2014 8:00 1287.18 1266.78 27.5.2014 20:00 2040 120,319.00 Kč
long 28.5.2014 20:00 1258.76 1257.93 28.5.2014 23:00 -83 120,236.00 Kč
short 30.5.2014 15:00 1252.98 1245.71 30.5.2014 20:00 727 120,963.00 Kč
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PŘEHLED ZISKŮ A ZTRÁT 
zisk/ztráta
